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Abstract. The article describes the main principles of the implementation of the 
external independent evaluation in Ukraine as a tool of monitoring 
and providing the quality of general secondary education. The poten-
tial of the basic legislation in the field of education as to providing the 
mechanisms for the implementation of external independent evalu-
ation is analyzed. The peculiarities of organization of the state final 
certification of secondary school graduates in the form of external in-
dependent evaluation are considered. The issue of using external in-
dependent evaluation as a prospective form of state final certification 
of seekers for the level of basic secondary education and ways of its 
effective implementation is being actualized.
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CURRICULUMUL ŞCOLAR ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
В	2003	г.	в	Украине	начался	эксперимент	по	созданию	технологии	и	ин-
струментария	 внешнего	 независимого	 оценивания	 (ВНО),	 а	 с	 2006	 г.	 оно	
функционирует	на	государственном	уровне.	Особенности	реализации	ВНО	
регламентируются	 базовыми	 законами	 образовательного	 права.	 Закон	
Украины	„Об	образовании”	 (2017	 г.)	определяет	ВНО	как	оценивание	ре-
зультатов	 обучения	 соискателей	 того	 или	 иного	 уровня	 образования.	Ос-
новными	принципами	осуществления	ВНО	является	его	валидность	 (обо-
снованность	и	пригодность	методов	и	технологий	оценки	для	конкретных	
целей),	 открытость	 и	 прозрачность,	 объективность,	 надежность,	 доступ-
ность,	ответственность	[2].	
Порядок	проведения	ВНО	разрабатывает	и	утверждает	Кабинет	Мини-
стров	 Украины,	 а	 функцию	 его	 осуществления	 возложена	 на	 специально	
уполномоченное	государственное	учреждение	–	Украинский	центр	оцени-
вания	качества	образования.	Законом	предусмотрено,	что	ВНО	результатов	









Закон	Украины	 „О	высшем	образовании”	 устанавливает,	 что	ВНО	оце-
нивания	результатов	обучения	 соискателей	полного	общего	 среднего	об-
разования	 (выпускников	 старшей	 профильной	 школы)	 используется	 для	
поступления	 в	 учреждения	 высшего	 образования	 на	 конкурсной	 основе.	
Кроме	 того,	предусмотрена	возможность	использования	ВНО	как	инстру-




















пользовать	 результат	 ВНО	по	 этому	предмету	для	 поступления	 в	 высшие	
























дарта,	 академического	 и	 профильного,	 согласно	 уровневых	 учебных	 про-
грамм	 учреждений	 общего	 среднего	 образования.	 С	 2021	 г.	 планируется	
введение	обязательного	экзамена	ВНО	в	форме	ГИА	по	математике	с	рас-
пределением	тестовых	заданий	по	двум	уровням:	стандарта	и	профильного.






общей	 учебной	 компетентности.	 Такой	 эксперимент	 в	 Украине	 был	 осу-
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ветствия	 результатов	 обучения,	 полученных	 на	 определенном	 образова-
тельном	 уровне,	 государственным	 требованиям,	 позволило	 реализовать	
внешнее	 независимое	 оценивание	 как	 форму	 государственной	 итоговой	
аттестации.	Это	способствовало	оптимизации	процедур	контроля	и	оценки	
образовательных	результатов	 выпускников	 средней	школы	и	 устранению	
чрезмерной	нагрузки	учащихся	выпускного	класса.










пускника	 (математика, история Украины, английский, испанский, немец-














Новый	 базовый	 закон	 „Об	 образовании”	 (2017	 г.)	 (пункт	 8)	 предусма-








уровня	 учебных	 достижений	 выпускников	 учреждений	 общего	 среднего	
образования,	 которые	 планируют	 продолжить	 обучение	 в	 университете.	
Соответственно,	ВНО	является	важным	инструментом	мониторинга	и	обе-
спечения	 качества	 образования.	 Использования	 ВНО	 как	 формы	 ГИА	 со-
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Abstract. The article deals with the problem of forming the concept of distance 
in geometry courses and algebra of VII-IX classes through the prism 
of a metric space. It is shown that this makes it possible to clarify the 
role of idealization in scientific natural science, to show the relation-
ship between geometry as an Abstract. mathematical discipline. The 
elucidation of these issues positively influences the formation of the 
worldview of students.





объективные	 предпосылки	 для	 рассмотрения	 современных	 понятий	 рас-
стояния	и	метрической	пространства.	Аксиомы	расстояния	 (метрического	
пространства)	входят	в	систему	аксиом	геометрии,	на	основе	которой	уче-
ники	 VII-IX	 классов	 исследуют	 содержательно-дедуктивным	методом	ме-
трическое	двумерное	пространство	Евклида.	Итак,	можно	постепенно	вве-
сти	понятие	метрического	пространства	и	создать	условия	для	понимания	
